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1. Sesungguhnya apa pun yang dijanjikan kepadamu pasti datang dan kamu tidak 
mampu menolaknya.  
(Al-Anam : 134) 
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 Tujuan Penelitian ini ada tiga. 1) Untuk mendeskripsikan bentuk dan jenis  
campur kode bahasa dalam ceramah Ustaz Maulana dalam acara Islam Itu Indah. 
2) Untuk mendeskripsikan fungsi campur kode bahasa dalam ceramah Ustaz 
Maulana dalam acara Islam Itu Indah. 3) Untuk mendeskripsikan faktor-faktor 
yang melatarbelakangi campur kode bahasa dalam ceramah Ustaz Maulana dalam 
acara Islam Itu Indah di Trans TV pada episode Kenapa Rezqiku Sempit. Objek  
penelitian ini adalah di antaranya campur  kode bahasa Arab dan bahasa Inggris 
kedalam bahasa Indonesia dalam ceramah ustaz Maulana pada acara Islam Itu 
Indah pada episode Kenapa Rezqiku Sempit. Jenis penelitian ini merupakan 
penelitian kualitatif karena peneliti mengkaji permasalahan-permasalahan  yang  
hasilnya disajikan dalam  kata, frasa, dan klausa. Penelitian dimulai dengan 
mengunduh data dari youtube kemudian menyimak hasil data yang dilakukan 
selama satu hari. Selanjutnya peneliti mencatat hasil analisis dalam bentuk 
dokumen untuk kemudian disimpulkan. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik simak dan catat. Analisis data dalam penelitian ini adalah 
metode padan dan agih. Hasil penelitian ini ada 3. 1) Terdapat 20 analisa data 
berbentuk kata, terdapat 8 analisis data berbentuk frasa, terdapat 5 analisa data 
berbentuk  klausa. Terdapat 6 jenis campur kode ke luar. 2) Terdapat 4 fungsi 
campur kode sebagai perulangan, terdapat 4 fungsi campur kode sebagai 
penyisipan kata. 3) Terdapat 3 faktor penutur, dan terdapat 7 faktor kebiasaan 
yang melatarbelakangi terjadinya campur kode. 
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